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A GUISA DE PROEMI 
Entre les virtuts del nostre clergat diocesa hi ha la d'anar per feina, sense preo- 
cupar-se gaire que aquesta sigui valorada. Menys freqüent encara -i aixo potser 
ja no és virtut- és el record i la valoracib col.lectiva de la tasca realitzada per 
membres eminents de la nostra clerecia. 
Per aixo, com a persona vinculada a la Diocesi de Barcelona la major part de 
la meva vida, tinc l'alegria més profunda en veure l'homenatge que els professors 
de la Facultat de Teologia de Catalunya i bon nombre de coneguts especialistes en 
el camp bíblic reten a Mons. Isidre Goma i Civit en ocasió del seu setante aniver- 
sari. 
L'erecció d'una Facultat de Teologia per a les terres de Catalunya va ser una 
il-lusió llargament acaronada -i dibuixada amb colors engrescadors- pel nostre 
Dr. Goma. Des de les seves primeres classeq al Seminari, poc després de la guerra 
civil, volgué transmetre els coneixements r l'estil científic dels ateneus romans i 
somniava de crear a Barcelona un ateneu semblant. 
Coses de la Providencia divina: el jove Goma i Civit va ser «cedit» a Barcelona 
pel seu oncle, el cardenal Goma, i fou durant tres anys alumne d'aquell Seminari 
on més tard realitzaria la seva docencia, arrib tant de fruit, durant més de quaran- 
ta-cinc anys. 
Primerament com a condeixeble a Barcelona i a Roma i després com a company 
en el claustre de professors del Seminari, puc afirmar que Isidre Goma ha brillat 
sempre amb llum propia, com qui té molteh coses a dir. Les hauria pogudes ense- 
nyar prop del seu oncle, el cardenal de Toledo; pero les expressa a Barcelona amb 
plena eficacia. 
Més que home d'acció, el Dr.  Goma ha estat un home de ploma i de consell a 
mitja veu. Tanmateix, amb aquests mitjanil, ha estat un gran treballador, princi- 
palment en el camp de la ciencia bíblica, scnse oblidar, pero, el seu ministeri sa- 
cerdotal. Cal subratllar la seva docencia al Seminari, la tasca educativa entre les 
religioses Missioneres de Natzaret, la divulgació bíblica i la constant disposició a 
donar orientacions en tot el que fos obra d'Església. 
Els qui, atrafegats per tantes qüestions practiques, som també proclamadors de 
la Paraula de Déu, hem agrait profundament I'ajut que ens prestaven els seus es- 
crits. Veiem com feia parlar els textos bíblics, descobrint-hi facetes que poques 
persones hi haurien descobert. 
Pels seus merits durant el Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona, fou 
nomenat, l'any 1953, Prelat Domestic de Sa Santedat. Era el reconeixement d'una 
acció abnegada. 
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Tots ens sentim sincerament contents per l'homenatge que li ret la Revista Cata- 
lana de Teologia. Perque no es tracta d'una gratitud de paraula, sinó d'una prova 
manifestada en la col.laboració de tantes plomes prestigioses, que constitueix una 
mena de monument perdurable. Tan sols Déu podra premiar tanta labor amaga- 
da. Convé, pero, que els homes deixem constancia d'allo que hem vist de prop i 
que ha estat veritablement fructífer. 
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